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 چکیده
ٚ  acisrep sispoiralicarGلشٔض  ٞای جّثه اِٚیٝ رخیشٜ ػاصیايٗ ٔغاِؼٝ تٝ ٔٙظٛس تشسػي تاثیش تشاوٓ 
 اِٚیٝػٝ تشاوٓ  ا٘جاْ ؿذ. دس ايٗ تحمیك،ٞا تش سٚی ٔیضاٖ سؿذ ٚ صی تٛدٜ وُ ايٗ جّثه  atacitroc airalicarG
mg
سٚص دس فلُ  54خّیج فاسع (تٙذسػثاع) عي  لشٔض دس ػٛاحُٞای جّثه اص  002 1-mgٚ  521 1-mg، 05 1-
 اص ٔحیظ عثیؼي جٕغ آٚسی ؿذٜ ٚ تش سٚی عٙاب ٞای پّي اتیّٙي دس جّثه ٞا .لشاس ٌشفتاػتفادٜ  ٔٛسد صٔؼتاٖ
تاس ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔي  وُ ٞش دٚ ٞفتٝ يه صی تٛدٜٚ  )RGR( ٘ؼثئیضاٖ سؿذ  ٔحیظ عثیؼي دسيا وـت دادٜ ؿذ٘ذ.
ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذ٘ذ. ٘تايج ٘ـاٖ داد وٝ اص ِحاػ ٔیضاٖ سؿذ،  Hp ٚ فاوتٛسٞای دٔا، ؿٛسی ؿذ. دس عي دٚسٜ آصٔايؾ
). جّثه ٞايي وٝ <P0/50اختلاف ٔؼٙي داس ٚجٛد داؿت (تشاوٓ رخیشٜ ػاصی دس ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ  تیٗ تیٕاسٞای ٔختّف
سكذ سؿذ ٘ؼثي تالاتشی تشخٛسداس ٘ؼثت تٝ ػايش تیٕاسٞا دس ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ اص دوـت ؿذٜ تٛد٘ذ  05 1-mg اِٚیٝتا تشاوٓ 
اص ٕٞٝ تیٕاسٞا تالاتش تٛد.  002 1-mgسٚصٜ دس تشاوٓ اِٚیٝ  54. ٔیضاٖ صی تٛدٜ وُ دس پاياٖ دٚسٜ )<P0/50(تٛد٘ذ 
 atacitroc airalicarG تیـتش اص ٌٛ٘ٝ acisrep sispoiralicarGػلاٜٚ تش ايٗ آصٔايؾ وٙٛ٘ي ٘ـاٖ داد وٝ سؿذ ٌٛ٘ٝ 
 sispoiralicarG لشٔض ٞای ٔي تٛا٘ذ تش سٚی سؿذ جّثهرخیشٜ ػاصی اِٚیٝ ش ٘ـاٖ داد وٝ تشاوٓ آصٔايؾ حاض اػت.
 airalicarGدس ٔمايؼٝ تا  acisrep sispoiralicarGٚ جّثه  داؿتٝ تاؿذ تاثیش atacitroc airalicarGٚ  acisrep
 .یج فاسع تشخٛسداس اػتسؿذ تیـتشی داؿتٝ ٚ اص پتا٘ؼیُ تٟتشی تشای پشٚسؽ تجاسی دس خّ atacitroc
 
سؿذ، خّیج  ،رخیشٜ ػاصی تشاوٓ ،tacitroc airalicarG ،acisrep sispoiralicarG جّثه لشٔض، :کلیدی گانشوا
 فاسع
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 مقدمه. 1
غزا، ػّٛفٝ  تِٛیذ تجاسی تشای ٟٔٓٔٙاتغ ٞا ٔاوشٚآًِ 
 ٚ فشآٚسدٜ ٞای ديٍش ٔي تاؿٙذ ٚ تِٛیذات داسٚيي
دس ػاَ  .)6002 ,.la te gnaY ;3991 ,yelhctirC(
 61ٔیضاٖ جّثه ٞای پشٚسؿي دس حذٚد  8002
ٔیّیاسد دلاس تٛدٜ اػت  8ٔیّیٖٛ تٗ ٚ تٝ اسصؽ 
ٔتؼّك تٝ جٙغ  جّثه ٞای دسيايي .)0102 ,OAF(
ٌشاػیلاسيا تٝ ػٙٛاٖ ٔٙثغ غزايي تؼیاس تا إٞیت تشای 
ا٘ؼاٖ، حیٛا٘ات دسيايي ٚ ٘یض ٔٙثغ آٌاسٞای كٙؼتي 
 ;9991 ,onhO dna etihW-ekmeZ(ٔغشح ٞؼتٙذ 
دسكذ آٌاس  06. حذٚد )2002 ,gnaW ;1002 ,gnesT
 )1002 ,gnesT(.د٘یا اص ٌشاػیلاسيا تذػت ٔي آيذ 
ٌاسٚفیت التلادی دس ػغح جٟاٖ ٌٛ٘ٝ ٞای ٟٔٓ آ
وٝ حذٚد  ٌٛ٘ٝ تؼییٗ ؿذٜ ا٘ذ 003شيثا حذٚد تم
دس حاَ حاضش واستشد فشاٚا٘ي داس٘ذ  اص آٟ٘ا ٌٛ٘ٝ 011
أشٚصٜ تماضای جٟا٘ي آٌاس تشای  .)5002 ,sseneuR(
ٔٛاد اِىتشٚفٛسص ٚ ٔحیظ وـت تاوتشيٟا  ي ٘ظیشٔلاسف
. )6002 ,.la te iohC(دس حاَ افضايؾ اػت 
 ٔا٘ٙذٞا دس ٔمیاع تضسي دس چٙذيٗ وـٛس، شاػیلاسياٌ
پشٚسؽ دادٜ ٔي  ٚ ٘أثیا ٚيتٙاْ ،ؿیّي، چیٗ، تايٛاٖ
 ;9002 ,oliavibaN dna avostpirkS(ؿٛ٘ذ 
اص وـٛسٞای  تؼیاسی. )8991 ,onhO dna yelhctirC
ٌشٔؼیشی تحمیماتي سا تشای پشٚسؽ جّثه ٞای 
شاس ٔؼاؽ دسيايي تٝ ػٙٛاٖ جايٍضيٗ ٔٙاػة تشای أ
جٛأغ ػاحّي ٚ ٕٞچٙیٗ تٝ ػٙٛاٖ يه تخؾ اص 
 dna naramurihT(ٔذيشيت ػٛاحُ ا٘جاْ ٔي دٞٙذ
ٔٛاد  ،دسجٝ حشاست ،٘ٛس . )9002 ,namarahtnanA
 شايظ پشٚسؽ تیٕاسٞای ٔختّف ٔا٘ٙذٔغزی وافي ٚ ؿ
اص ي يٞای دسيا جّثهػٕك پشٚسؽ دس  ٚ اِٚیٝتشاوٓ 
. )6002 ,.la te gnaY( إٞیت ٚيظٜ ای تشخٛسداس اػت
٘یاصٔٙذ ؿٙاخت  ٚػیغپشٚسؽ ٌشاػیلاسيا دس ٔمیاع 
اوِٛٛطی ٚ فیضيِٛٛطی جّثه ٞای دسيايي ٚ تغییشات 
فلّي پاسأتشٞای ٔحیغي ٔىاٖ پشٚسؽ اػت 
 . )6002 ,.la te onairoS-ohniraM(
دس ٔضاسع  ػٛأُ غیش ص٘ذٜ ٘ي ٚ صٔا٘يتغییشات ٔىا 
ػٕت تِٛیذ  ٞای دسيايي تايذ تٝپشٚسؿي جّثه 
ذ ٙٔي تٛا٘ ص٘ذٜغیش  ػٛأُ ٔاوضيٕٓ ٞذايت ؿٛ٘ذ.
تِٛیذ ٌشاػیلاسيا سا تحت تاثیش لشاس دٞٙذ، أا تؼذاد 
وٕي اص آٟ٘ا سا ٔي تٛاٖ دس يه ٔمیاع تضسي دس 
ٔضاسع پشٚسؿي دػتىاسی ٕ٘ٛد، تٙاتشايٗ تؼذ اص ا٘تخاب 
واسؿٙاػي ؿذٜ ٔىاٖ پشٚسؽ، تاویذ تش دسن سٚاتظ 
. اص إٞیت ٚيظٜ ای تشخٛسداس اػت ٛسٞاتیٗ ايٗ فاوت
دٚ فاوتٛس تشاوٓ رخیشٜ ػاصی ٚ فشاٚا٘ي تشداؿت سا 
ٔي تٛاٖ تغٛس ٔٛثشی دس ٔحیظ پشٚسؿي دسيا 
ٞذايت  جّثه ٞا دػتىاسی ٚ تٝ ػٕت تِٛیذ تٟیٙٝ
. دس تؼضي )3991 ,seciletnaS dna orraziP(وشد 
 ٌٛ٘ٝ ٞا تا افضايؾ تشاوٓ، ٔشي ٚ ٔیش افضايؾ يافتٝ
، تؼضي )3891 ,sgnihctuH dna snesuoC(اػت 
تضسٌتشی تا ٌٛ٘ٝ ٞا سؿذ ػشيؼتشی داؿتٝ ٚ تٝ ا٘ذاصٜ 
 ,taohC dna leihcS(.  افضايؾ تشاوٓ ٔي سػٙذ
تشاوٓ سا دس ٔحیظ پشٚسؽ ٔي تٛاٖ تاصػاصی يا )0891
اص عشيك وـت افضايؾ داد، ٕٞچٙیٗ ٔي تٛاٖ دس يه 
ؿت ٚ فشاٚا٘ي ػغح ٍ٘ٝ داؿت يا اص عشيك ؿذت تشدا
 .)3991 ,seciletnaS dna orraziP(واٞؾ داد 
 لشٔض ٞای جّثه ٘ؼثئیضاٖ سؿذ  حاضش، دس ٔغاِؼٝ
ٚ  atacitroc airalicarG ٚ acisrep sispoiralicarG
 سؿذدسكذ  ٔیضاٖتش  رخیشٜ ػاصی اِٚیٝتاثیش تشاوٓ 
ٚ  ٔٛسد تشسػي لشاس ٌشفت آٟ٘ا صی تٛدٜٚ  ٘ؼثي
ٌٛ٘ٝ ٞا تٝ ػٙٛاٖ آتضی پشٚسی  ايٗ پتا٘ؼیُ ٚ ظشفیت
 ٔٛسد ٔغاِؼٝ لشاس ٌشفت. دس خّیج فاسع دسيايي
 
 ها مواد و روش. 2
 ا٘تخاب ٔىاٖ پشٚسؽ -1
ايٗ پشٚطٜ دس ػايت تحمیماتي ػٛسٚ ٚاتؼتٝ تٝ ٔشوض 
تحمیمات وـاٚسصی ٚ ٔٙاتغ عثیؼي ٞشٔضٌاٖ ا٘جاْ 
ؿذ. ٔضسػٝ پشٚسؿي ٔزوٛس دس ػٛاحُ تٙذسػثاع ٚالغ 
ٔاػٝ ای تٛدٜ ٚ اص جشياٖ ای ػٛاحُ ؿذٜ اػت. داس
ة تشخٛسداس اػت. ٔىاٖ ٔٛسد ٘ظش صيؼتٍاٜ آب ٔٙاػ
اص یؼي جّثه ٞای دسيايي ٘یض ٔي تاؿذ ٚ عث
 فاوتٛسٞای ٔٙاػة تشای پشٚسؽ تشخٛسداس اػت.
 جٕغ آٚسی ٘ـاء جٟت وـت -2
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 airalicarGٚ  acisrep sispoiralicarG ٌٛ٘ٝ ٞای
(تٙذس ػثاع) جٟت  اص ػٛاحُ خّیج فاسع atacitroc
ػپغ تٝ ٔىاٖ پشٚسؿي  ٚ ا٘جاْ پشٚطٜ جٕغ آٚسی
. جّثه ٞای دسيايي جٟت ٘ذا٘تماَ دادٜ ؿذ
 تا ویؼٝ ٞای پّي اتیّٙي جٌّٛیشی اص خـىیذٌي
ٔٛسد اػتفادٜ  ؿاداب جٛا٘ٝ ٞای ػآِ ٚ .ٌشديذحُٕ 
 لشاس ٌشفتٙذ.
داس وشدٖ ٘ـاء آٔادٜ ػاصی عٙاب ٞای پشٚسؿي ٚ  -3
 آٟ٘ا
 sispoiralicarGٌٛ٘ٝ ٞای ی تا ویفیت ٞاجٛا٘ٝ 
، 05دس ٚصٖ ٞای  atacitroc airalicarGٚ  acisrep
ٌشْ جذا ؿذ٘ذ. ػپغ ايٗ دػتٝ ٞا تش  002ٚ  521
. عَٛ وـت دادٜ ؿذ پّي اتیّٙي سٚی ٞش ٔتش عٙاب
تٙاتشايٗ تٝ تشتیة تش سٚی ٞش  تٛد ٔتش 3ٞش عٙاب 
  .وـت دادٜ ؿذ جّثه ٌشْ 006ٚ  573، 051عٙاب 
 حي آصٔايؾ عشا -4
ٚ  acisrep sispoiralicarG لشٔض ٞای جّثه
تشاوٓ رخیشٜ ػاصی ػٝ  تا atacitroc airalicarG
) 2(تیٕاس521 1-mg)، 1(تیٕاس 05 1-mg اِٚیٝٔختّف 
ٞش ٔتش عٙاب پشٚسؿي  دسٌشْ  )3(تیٕاس 002 1-mgٚ 
ٓ تشای ٞش تشاو آصٔايؾ لشاس ٌشفت.ٔٛسد  پشٚطٜايٗ  دس
 54عَٛ دٚسٜ پشٚسؽ  س ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ ٚػٝ تىشاس د
سٚص تٛد. دس عي دٚسٜ پشٚسؽ ٞش دٚ ٞفتٝ يه تاس 
ا٘ذاصٜ  جّثه ٞا صی تٛدٜٚ  )RGR( ٘ؼثي ٔیضاٖ سؿذ
فاوتٛس ٞای  آصٔايؾ دس عي دٚسٜ .ٔي ؿذٌیشی 
 آب ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذ٘ذ. Hpدسجٝ حشاست، ؿٛسی ٚ 
 snavEاص عشيك فشَٔٛ  ٘ؼثئیضاٖ سؿذ  دسكذ
 :ٌشديذٔحاػثٝ  )2791(
 001*T/ )WI( nl – )WF( nl = )%( RGR
 T، اِٚیٝ; ٚصٖ  WIٚصٖ ٟ٘ايي،  ; WFدس ايٗ فشَٔٛ 
 .; تؼذاد سٚصٞای پشٚسؽ ٔي تاؿذ
 آنالیس آماری
تشای تجضيٝ ٚ تحّیُ SSPS ) 0.61 .vاص تش٘أٝ آٔاسی (
٘تايج تذػت آٔذٜ دس خلٛف فاوتٛس ٞای ٔٛسد 
ص آ٘اِیض ٚاسيا٘غ يه تشسػي اػتفادٜ ؿذ، تغٛسيىٝ ا
) جٟت تؼییٗ اختلاف AVONA yaW-enOعشفٝ (
ٔؼٙي داس دس فاوتٛس ٞای ٔٛسد تشسػي تیٗ تیٕاس ٞای 
غزايي ٚ ٕٞچٙیٗ تشای تؼییٗ ػغٛح ػّٕىشد ٘تايج 
تذػت آٔذٜ دس تیٕاس ٞای غزايي اص آصٖٔٛ چٙذ دأٙٝ 
دسكذ اػتفادٜ ؿذ.  59تا ػغح ٔؼٙي داس  nacnuD
ٔـخق ؿذٜ  )50.0<P(ٞا تا ػغح  تفاٚت تیٗ تیٕاس
ٚ ٘تايج تلٛست ٔیاٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف اص ٔؼیاس 
 .٘ـاٖ دادٜ ؿذ٘ذ ) naeM±D.S(
 
 نتایج. 3
 فاکتورهای محیطی
وٝ دس عي دٚسٜ پشٚسؽ ا٘ذاصٜ دسجٝ حشاست آب 
دسجٝ  32/73±1/51ٌیشی ؿذ، تغٛس ٔتٛػظ 
ػا٘تیٍشاد تٛد. ٔیضاٖ ٞذايت اِىتشيىي آب 
آٖ حذٚد  Hpٚ  )mc/sm( 55/98±0/34
 تذػت آٔذ. 8/70±0/78
 میسان رشد و تاثیر تراکم ذخیره سازی بر آن
 acisrep sispoiralicarGٌٛ٘ٝ 
سٚص  51٘تايج ٚ تشسػي ايٗ ٔغاِؼٝ ٘ـاٖ داد وٝ دس 
 05اَٚ دٚسٜ پشٚسؽ ٔیضاٖ افضايؾ ٔحلَٛ تیٕاس 
ٌشْ دس ٞش ٔتش عٙاب تٛد ٚ  553/5±52ٌشْ تٝ حذٚد 
تشاتش  7/11ٔحلَٛ حذٚد تٝ ػثاست ديٍش ٔیضاٖ 
ٌشْ  054. تا تٛجٝ تٝ ايٗ ٘شخ تِٛیذ، دادافضايؾ ٘ـاٖ 
 51پغ اص  ٔتشی) 3(ٞش عٙاب  ٘ـای اِٚیٝ ايٗ تیٕاس
ٌشْ افضايؾ يافتٝ تٛد. دس ٕٞیٗ ٔذت  0023سٚص تٝ 
ٌشٔي تٝ تشتیة تٝ  002ٚ  521تیٕاس ٞای 
ٌشْ سػیذٜ تٛد٘ذ، وٝ دس  225±52ٚ  663/6±92
تشاتش افضايؾ ٚصٖ ٘ـاٖ دادٜ ا٘ذ،  2/16ٚ  2/39حذٚد 
 51ٌشْ ٚصٖ وُ آٟ٘ا پغ اص  0064ٚ  0033تٙاتشايٗ 
 سٚص تٛد. 
ٌشْ دس ٞش  05پشٚسؽ ٔیضاٖ تِٛیذ تیٕاس  03دس سٚص 
ٌشْ افضايؾ يافت ٚ دس عي  619/6±92ٔتش عٙاب تٝ 
 002ٚ  521 اِٚیٝايٗ ٔذت تشاوٓ ٞای رخیشٜ ػاصی 
ٌشْ  9811±621ٚ  668/6±76ٌشٔي تٝ تشتیة تٝ 
سٚصٜ ٔیضاٖ  54دس ٞش ٔتش سؿذ ٕ٘ٛد٘ذ. دس پاياٖ دٚسٜ 
ٚ  521، 05ٔتٛػظ ٔحلَٛ ٚصٖ رخیشٜ ػاصی اِٚیٝ 
ٚ  1141±02، 0561±71ٌشْ تٝ تشتیة تٝ  002
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دس  ٌشْ دس ٞش ٔتش افضايؾ يافتٝ تٛد٘ذ. 8461±041
ٔتشی ٞا دس عي تیٛ ٔیضاٖ تیٛٔاع وُتغییش  1 ٕ٘ٛداس
 ؿذٜ اػت. اسائٝ
 
 )3=n() 1-mg( دس عي دٚسٜ پشٚسؽ دس تیٕاسٞای ٔختّف تشاوٓ رخیشٜ ػاصی acisrep sispoiralicarG صی تٛدٜتغییش  .1ؿىُ 
 
ٔیضاٖ دسكذ سؿذ ٘ؼثي تشاوٓ ٞای ٔختّف دس جذَٚ 
آٚسدٜ ؿذٜ اػت. تغٛس وّي تالاتشيٗ سؿذ  1
سٚص اَٚ پشٚسؽ ٚ تا تشاوٓ  51) دس %31/60±0/74(
تذػت آٔذ، دس حاِیىٝ وٕتشيٗ  )1ٌشْ (تیٕاس 05
ٌشْ حاكُ ؿذٜ  002سؿذ تا تشاوٓ حذاوثش يؼٙي 
ٌشْ تالاتشيٗ  05پشٚسؽ تشاوٓ  03اػت. دس سٚص 
 سا ٘ـاٖ دادٜ اػت.% 9/96±0/74ٔیضاٖ سؿذ 
 
 
دس تیٕاسٞای ٔختّف تشاوٓ رخیشٜ  acisrep sispoiralicarGٌٛ٘ٝ  )RGR(ؿاخق دسكذ سؿذ ٘ؼثي  .1جذَٚ 
 ٔیاٍ٘یٗ) ±) (ا٘حشاف ٔؼیاس 3=n( ػاصی
 
 (%) 3تیٕاس (%) 2تیٕاس (%) 1تیٕاس سٚص پشٚسؽ
 5/14±0/45b 6/74±0/93b 21/46±0/9a دٞٓ
 6/93±0/23b 7/61±0/15b 31/60±0/74a پا٘ضدٞٓ
 5/29±0/43c 6/44±0/52b 9/96±0/74a ػي اْ
 4/86±0/81c 5/83±0/40b 7/67±0/30a چُٟ ٚ پٙجٓ
دس تیٕاسٞا ٔي  آٔاسی سديف ٘ـاٖ دٞٙذٜ اختلاف ٔؼٙي داسٞش ٔتفاٚت دس  اٍّ٘یؼيتا حشٚف  )D.S±naeM(اف اص ٔؼیاس ٔیاٍ٘یٗ ٚ ا٘حش
 .)<P0/50(تاؿٙذ 
 
تش ٔیضاٖ  اِٚیٝتشای اسصياتي تاثیش تشاوٓ رخیشٜ ػاصی 
آ٘اِیض ٚاسيا٘غ يىغشفٝ  acisrep sispoiralicarGسؿذ 
تشاوٓ ٞای س دس ٚاحذ ٔتش د )RGR(ٔیضاٖ سؿذ ٘ؼثي 
پشٚسؽ  51ٚ  01 ٞایدس سٚصٔختّف ٘ـاٖ داد وٝ 
اص ِحاػ ٔیضاٖ سؿذ  3ٚ  2تا تیٕاسٞای  1تیٗ تیٕاس 
، دس ٕٞیٗ )<P0/50(اختلاف ٔؼٙي داس ٚجٛد داؿت 
اص ِحاػ ٔیضاٖ سؿذ  3ٚ  2ٔذت تیٗ تیٕاسٞای 
. دس سٚص )>P0/50(اختلاف ٔؼٙي داسی ٚجٛد ٘ذاؿت 
تیٗ ٞش ػٝ تیٕاس  پشٚسؽ ٔیضاٖ سؿذ دس 54ٚ  03
. تٙاتشايٗ دس )<P0/50(اختلاف ٔؼٙي داس ٘ـاٖ داد 
 3931 پايیض ،3 ؿٕاسٜ ،31 دٚسٜ   ٔجّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيايي
سٚص دٚسٜ پشٚسؽ جّثه لشٔض  54عي 
تالاتشيٗ ٔیضاٖ سؿذ  acisrep sispoiralicarG
ٌشْ دس  05تا تشاوٓ رخیشٜ ػاصی  %)31/60±0/74(
پشٚسؽ تذػت آٔذ. دس پاياٖ دٚسٜ پشٚسؽ ٘یض  51سٚص 
ٔیضاٖ سؿذ  تشدس ٔ ٌشْ 05تشاوٓ رخیشٜ ػاصی 
تالاتشی سا ٘ؼثت تٝ تمیٝ تیٕاسٞا ٘ـاٖ داد 
دس  ٌشْ 002%) ٚ تشاوٓ رخیشٜ ػاصی 7/67±0/30(
%) سا دس پاياٖ  4/86±0/81وٕتشيٗ ٔیضاٖ سؿذ ( ٔتش
 دٚسٜ پشٚسؽ داؿت.
  atacitroc airalicarG ٌٛ٘ٝ
سٚص  51٘تايج ٚ تشسػي ايٗ ٔغاِؼٝ ٘ـاٖ داد وٝ دس 
 05افضايؾ ٔحلَٛ تیٕاس  اَٚ دٚسٜ پشٚسؽ ٔیضاٖ
ٌشْ دس ٞش ٔتش عٙاب تٛد،  002±61ٌشْ تٝ حذٚد 
٘ـاٖ داد وٝ  سا تشاتش 4يؼٙي افضايؾ ٚص٘ي دس حذٚد 
اص  ٔتشی) 3(ٞش عٙاب  تٙاتشايٗ ٘ـاء اِٚیٝ ايٗ تیٕاس
ٚ دس ٕٞیٗ  ٌشْ سػیذٜ تٛد 0081±03ٌشْ تٝ  054
ٌشٔي تٝ تشتیة تٝ  002ٚ  521ٔذت تیٕاس ٞای 
ٌشْ دس ٞش ٔتش عٙاب سػیذٜ  444/4±91 ٚ 113±01
تٛد٘ذ وٝ ٚصٖ وُ ايٗ تیٕاسٞا ٘یض تٝ تشتیة تٝ 
دس  ٌشْ سػیذٜ تٛد٘ذ. 0004±81ٚ  0082±52
ٔیضاٖ تِٛیذ دس ٞش ٔتش عٙاب دس چٟاس  2 ٕ٘ٛداس
 ٔشحّٝ ا٘ذاصٜ ٌیشی آٚسدٜ ؿذٜ اػت.
 
 )3=n( )1-mg(دس عي دٚسٜ پشٚسؽ  ّف تشاوٓ رخیشٜ ػاصیدس تیٕاسٞای ٔخت atacitroc airalicarG صی تٛدٜتغییش  .2ؿىُ 
 
ٌشْ دس  05دس سٚص ػي اْ پشٚسؽ ٔیضاٖ تِٛیذ تیٕاس  
تٛد ٚ دس  افضايؾ يافتٝ 444/4±91تٝ ٞش ٔتش عٙاب 
ٚ  521 اِٚیٝعي ايٗ ٔذت تشاوٓ ٞای رخیشٜ ػاصی 
 556/5±01ٚ  614/6±71ٌشٔي تٝ تشتیة تٝ  002
 54دس پاياٖ دٚسٜ ذ. وشدٜ تٛد٘ سؿذٌشْ دس ٞش ٔتش 
سٚصٜ ٔیضاٖ ٔتٛػظ ٔحلَٛ ٚصٖ رخیشٜ ػاصی اِٚیٝ 
ٌشْ دس ٞش ٔتش عٙاب تٝ تشتیة تٝ  002ٚ  521، 05
ٌشْ افضايؾ يافتٝ  167±02ٚ  445/4±91، 773±52
تٛد٘ذ وٝ ٚصٖ وُ ايٗ تیٕاسٞا ٘یض تٝ تشتیة تٝ 
 ٌشْ سػیذٜ تٛد٘ذ. 0586ٚ  0094، 0543
 2ٔختّف دس جذَٚ ٔیضاٖ سؿذ ٘ؼثي تشاوٓ ٞای 
آٚسدٜ ؿذٜ اػت. تغٛس وّي تالاتشيٗ سؿذ دس سٚص 
) تذػت 1ٌشْ (تیٕاس 05پشٚسؽ ٚ تا تشاوٓ  پا٘ضدٞٓ
آٔذ، دس حاِیىٝ وٕتشيٗ سؿذ تا تشاوٓ حذاوثش يؼٙي 
) حاكُ ؿذٜ اػت. دس سٚص پا٘ضدٞٓ 3ٌشْ (تیٕاس 002
دسكذ تالاتشيٗ  9/22±0/55ٌشْ تا  05پشٚسؽ تشاوٓ 
دسكذ  5/13±0/82تا  دس ٔتش ٌشْ 002 سؿذ ٚ تشاوٓ
 05پشٚسؽ تشاوٓ  03وٕتشيٗ سؿذ سا داؿتٙذ. دس سٚص 
دسكذ سا  4/1±0/62تالاتشيٗ ٔیضاٖ سؿذ  دس ٔتش ٌشْ
 ٘ـاٖ دادٜ اػت.
 
 3931 پايیض ،3 ؿٕاسٜ ،31 دٚسٜ   ٔجّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيايي
دس تیٕاسٞای ٔختّف تشاوٓ رخیشٜ ػاصی دس عي دٚسٜ پشٚسؽ  atacitroc airalicarG ٌٛ٘ٝ )RGR(ؿاخق دسكذ سؿذ ٘ؼثي  .2جذَٚ 
 ٔیاٍ٘یٗ) ±) (ا٘حشاف ٔؼیاس 3=n(
 (%) 3تیٕاس (%) 2تیٕاس (%) 1تیٕاس سٚص پشٚسؽ
 7/33±0/4b 6/22±0/17b 21/53±0/55a دٞٓ
 5/13±0/82b 6/70±0/12b 9/22±0/55a پا٘ضدٞٓ
 3/59±0/84b 4/1±0/62b 5/9±0/11a ػي اْ
 2/9±0/30c 3/62±0/80b 4/94±0/11a چُٟ ٚ پٙجٓ
دس تیٕاسٞا ٔي  آٔاسی سديف ٘ـاٖ دٞٙذٜ اختلاف ٔؼٙي داسٞش ٔتفاٚت دس  اٍّ٘یؼيتا حشٚف  )D.S±naeM(ؼیاس ٔیاٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف اص ٔ
 .)<P0/50(تاؿٙذ 
 
تش ٔیضاٖ  اِٚیٝتشای اسصياتي تاثیش تشاوٓ رخیشٜ ػاصی 
آ٘اِیض ٚاسيا٘غ يىغشفٝ  atacitroc airalicarGسؿذ 
 دس ٚاحذ ٔتش دس تشاوٓ ٞای )RGR(ٔیضاٖ سؿذ ٘ؼثي 
 51ٚ  01ٔختّف ٘ـاٖ داد وٝ ٔیضاٖ سؿذ دس سٚص 
اختلاف ٔؼٙي  3ٚ  2تا تیٕاسٞای  1پشٚسؽ تیٗ تیٕاس 
، دس ٕٞیٗ ٔذت تیٗ )<P0/50(داس ٚجٛد داؿت 
اص ِحاػ ٔیضاٖ سؿذ اختلاف ٔؼٙي  3ٚ  2تیٕاسٞای 
 54ٚ  03. دس سٚص )>P0/50(داسی ٚجٛد ٘ذاؿت 
لاف پشٚسؽ ٔیضاٖ سؿذ دس تیٗ ٞش ػٝ تیٕاس اخت
. دس پاياٖ دٚسٜ )<P0/50(ٔؼٙي داس ٘ـاٖ ٔي دٞذ 
ٌشْ ٔیضاٖ سؿذ  05پشٚسؽ ٘یض تشاوٓ رخیشٜ ػاصی 
تالاتشی سا ٘ؼثت تٝ تمیٝ تیٕاسٞا ٘ـاٖ داد 
ٌشْ  002%) ٚ تشاوٓ رخیشٜ ػاصی 4/94±0/11(
%) سا دس پاياٖ دٚسٜ 2/9±0/30وٕتشيٗ ٔیضاٖ سؿذ (
 پشٚسؽ داؿت.
ٌٛ٘ٝ ٞای  )RGR(ثي ٘ؼ ٔیضاٖ سؿذ 3دس ٕ٘ٛداس 
 atacitroc airalicarGٚ  acisrep sispoiralicarG
دس تٟتشيٗ تشاوٓ رخیشٜ ػاصی دس عي دٚسٜ ٞای 
ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ تالاتشيٗ ٔیضاٖ  پشٚسؽ ٔمايؼٝ ؿذٜ اػت.
سٚص اَٚ پشٚسؽ داؿتٝ ا٘ذ. دس عي تٕاْ  51سؿذ سا دس 
ٔیضاٖ  acisrep sispoiralicarGدٚسٜ ٞای پشٚسؽ 
 سا داؿتٝ اػت. شیسؿذ تالات
  
 
ٌشْ دس ٔتش  05دس تشاوٓ رخیشٜ ػاصی  atacitroc airalicarGٚ  acisrep sispoiralicarGٌٛ٘ٝ ٞای  )RGR(ٔیضاٖ سؿذ ٘ؼثي  .3ؿىُ 
 )3=n(دس عي دٚسٜ پشٚسؽ 
 
 3931 پايیض ،3 ؿٕاسٜ ،31 دٚسٜ   ٔجّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيايي
 و نتیجه گیری بحث. 4
 خیشٜ ػاصیر اِٚیٝاص ػٝ تشاوٓ  وٙٛ٘يدس ٔغاِؼٝ 
 sispoiralicarGوٝ دس جّثه لشٔض اػتفادٜ ؿذ 
دس  دس ٔتش ٌشْ 05 اِٚیٝتشاوٓ رخیشٜ ػاصی  acisrep
 7/67 سٚصٜ تا ٔیضاٖ سؿذ ٘ؼثي 54پاياٖ دٚسٜ 
سؿذ سا ٘ـاٖ داد. تٙاتشايٗ تشاوٓ  دسكذ تالاتشيٗ
تالاتشيٗ ٔیضاٖ  ،رخیشٜ ػاصی تا وٕتشيٗ ٚصٖ اِٚیٝ
تیـتشيٗ ٔیضاٖ ٔغاِؼٝ  ايٗ دس .داؿتسؿذ ٘ؼثي سا 
 51دس  acisrep sispoiralicarGسؿذ ٘ؼثي جّثه 
ٌشْ  05سٚص اَٚ دٚسٜ پشٚسؽ تا تشاوٓ رخیشٜ ػاصی 
تٛد. دس پاياٖ دٚسٜ دسكذ  31/60تذػت آٔذ وٝ 
سٚصٜ ٔیضاٖ سؿذ تا تشاوٓ رخیشٜ ػاصی  54پشٚسؽ 
) ٚ %7/67ٌشْ تالاتشيٗ ٔیضاٖ سا ٘ـاٖ داد ( 05اِٚیٝ 
ٌشْ حاكُ ؿذ. تا  002وٕتشيٗ ٔیضاٖ سؿذ تا تشاوٓ 
تالاتشيٗ تشاوٓ رخیشٜ تا  صی تٛدٜيٗ ايٗ حاَ تیـتش
 تذػت آٔذ. اِٚیٝػاصی 
ؿذٜ دس  ٌضاسؽ سٚصا٘ٝ جّثه ٌشاػیلاسياضاٖ سؿذ ٔی
، ٔحذٚدٜ ای اص اػتتؼیاس ٔتغیش  ٔختّف ٔمالات
تا تیـتش اص  )6991 ,.la te ollebeR(دسكذ  1وٕتش اص 
سا  )3991 ,onhO dna traparihC( سٚصدسكذ دس  42
) 4002( rakelvaKٚ  raklagrahDدس تش ٔي ٌیشد. 
وٝ تغییشات ٚػیغ دس تیٗ ٘تايج  ػٙٛاٖ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ
ٚ أىاٖ آ٘اِیض ٟ٘ايي ؿذٜ دِیُ ٔٛجٟي ٘ذاسد  ٌضاسؽ
يا ػٛأّي وٝ لادس اػت ٔیضاٖ سؿذ  ٘مؾ ٔتغیشٞا
تالای سٚصا٘ٝ سا ايجاد وٙذ ٚجٛد ٘ذاسد ٚ تشای ٞش ٌٛ٘ٝ 
شٞای ٔجٕٛػٝ ای اص ػٛأُ ٔحیغي ٚ ٔتغی احتٕالا
ؿیٕیايي ٚجٛد داسد وٝ ٔاوضيٕٓ سؿذ ٔٙاػة سا 
دس ٔمايؼٝ تا ٌیاٞاٖ خـىي صی ايجاد ٔي وٙذ. 
چٍٍٛ٘ي جٛاب ٚ ػىغ اِؼُٕ جّثه ٞای دسيايي تٝ 
ٚاوٙؾ ٞای ٔختّف چٙذاٖ آؿىاس ٘یؼت 
٘ٛع ٚاوٙـي وٝ دس تشاوٓ ٞای . )0991 ,seciletnaS(
ٔختّف يافت ٔي ؿٛد تؼتٝ تٝ ٌٛ٘ٝ ٚ صيؼتٍاٜ ٔتغیش 
 . )3991 ,.la te seciletnaS(اػت 
اص  ٔشٚسيه دس  )4002( rakelvaKٚ  raklagrahD 
ٔتٛػظ سؿذ  ،ٔیضاٖ سؿذ ٔغاِؼٝ ؿذٜ دس ٔٙاتغ ػّٕي
دسكذ دس ٞش سٚص  6/7حذٚد سا جّثه ٌشاػیلاسيا 
ضاسؽ وشدٜ ا٘ذ وٝ دس تشخي اص تشآٚسد ٕ٘ٛد٘ذ ٚ ٌ
ٔیضاٖ سؿذ ٌشاػیلاسيا دس تشاتش ٔتغیشٞای  پظٚٞـٟا
. دس ٔٛسد تشسػي لشاس ٌشفتٝ اػتفیضيىي ٚ ؿیٕیايي 
ايٗ ٔغاِؼات تؼذادی اص ٔتغیشٞای وٙتشَ وٙٙذٜ تیاٖ 
، وٝ ؿأُ جشياٖ آب ٚ تاصداس٘ذٌي ٔٛاد ا٘ذؿذٜ 
تٝ ٔغزی اػت. دس تؼضي اص ٔغاِؼات تحت ؿشايظ ٔـا
تفاٚت ٞای ٔؼٙي داسی دس سؿذ تیٗ ٌٛ٘ٝ ٞای 
ٌشاػیلاسيا تذػت آٔذٜ اػت. ٘ٛس، دسجٝ حشاست، 
ؿٛسی ٚ ٘یتشٚطٖ غیش آِي ٔحَّٛ، فؼفات، پتاػیٓ، 
ٕٞٝ تشای تٟثٛد سؿذ جّثه ٞا  ٔٛاد سيض ٔغزیآٞٗ ٚ 
دس ٞش ٌٛ٘ٝ تٝ ػٙٛاٖ يه پشٚتىُ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ 
 اػت.
ٛطی ٚ ظشفیت تِٛیذ ٔثُ چٙذيٗ فاوتٛس ٔا٘ٙذ ٔٛسفِٛ 
، ٘ٛس، دسجٝ حشاست ٚاوٙؾتؼلاٜٚ تشویثي اص  ،ٞا تاَ
ٚ جشياٖ آب ػأُ ٔٛفمیت پشٚسؽ دس  ٔٛاد ٔغزی
 .)5002 ,hsiraY dna oohaS(ٔمیاع تضسي ٞؼتٙذ 
شايظ پشٚسؽ ٔٛاد ٔغزی وافي ٚ ؿ ،دسجٝ حشاست ،٘ٛس
ػٕك پشٚسؽ  ٚ تشاوٓ آغاصيٗ تیٕاسٞای ٔختّف ٔا٘ٙذ
 ,.la te gnaY( ي ٟٔٓ اػتيای دسياٞ جّثهدس 
 دس تؼضي ٌٛ٘ٝ ٞا افضايؾ تّفات تا افضايؾ. )6002
 dna snesuoC( تشاوٓ استثاط داؿتٝ اػت
. تؼضي ٌٛ٘ٝ ٞا ػشيؼتش سؿذ )3891 ,sgnihctuH
 تٝ ا٘ذاصٜ تضسٌتشی ٔي سػٙذ وشدٜ ٚ تا افضايؾ تشاوٓ
. ٔیضاٖ تشاوٓ تؼتٝ تٝ )0891 ,taohC dna leihcS(
ٛ٘ٝ ٚ صيؼتٍاٜ تفاٚت داؿتٝ ٚ ٘ٛع ٚاوٙؾ وٝ دس ٘ٛع ٌ
ٔیضاٖ تشاوٓ تالا يا پايیٗ ديذٜ ٔي ؿٛد ٌؼتشدٜ تٝ 
٘ظش ٔي سػذ ٚ تش عثك ٌٛ٘ٝ ٚ صيؼتٍاٜ دس ٘ظش ٌشفتٝ 
تٙاتشايٗ  .)3991 ,.la te seciletnaS(ٔي ؿٛد 
َ فاوتٛسٞای غیش ص٘ذٜ ٔتؼذدی ٕٔىٗ اػت ٔحلٛ
، أا تٟٙا تؼذاد دٞذٌشاػیلاسيا سا تحت تاثیش لشاس 
ا٘ذوي اص آٟ٘ا سا دس ٔمیاع تضسي پشٚسؽ ٔي تٛاٖ 
دػتىاسی ٕ٘ٛد. تؼذ اص ا٘تخاب ٔىاٖ ٔٙاػة، تش دٚ 
ػأُ، اثشات تشاوٓ رخیشٜ ػاصی ٚ ؿذت تشداؿت تش 
تِٛیذ ٚ تؼییٗ ػٛأُ ٔحیغي تاویذ ؿذٜ اػت 
ٚ  seciletnaS .)3991 ,seciletnaS dna orraziP(
عشيك دػتىاسی ٔیضاٖ رخیشٜ اص  )3991( ٕٞىاساٖ
 3931 پايیض ،3 ؿٕاسٜ ،31 دٚسٜ   ٔجّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيايي
سا تا  sisnelihc airalicarGٔیضاٖ تِٛیذ  ،ػاصی اِٚیٝ
 % افضايؾ داد٘ذ.53حذٚد 
آصٔايـي سا تشای ٔمايؼٝ  )6002(ٚ ٕٞىاساٖ  gnaY
دس  simrofienamel airalicarGٔیضاٖ سؿذ ٌٛ٘ٝ 
ٌشْ دس  002ٚ  001 ،05،52 اِٚیٝتشاوٓ ٞای ٔختّف 
 ذٞايي رخیشٜ ؿذٜ تٛد٘ ٔتش عٙاب وٝ تش سٚی عٙاب
 سا ا٘جاْ داد٘ذ وٝ تالاتشيٗ ٔیضاٖ سؿذ ٘ؼثي دس حذٚد
دس سٚص تشای تیٕاسی وٝ وٕتشيٗ ٚصٖ سا  دسكذ 11/ 7
ٚ ٕٞىاساٖ  nauyoahCثت ؿذٜ تٛد. ث ،داؿت
٘یتشٚطٖ سا تش  ؿٛسی ٚ ،وـتتاثیش تشاوٓ  )3991(
تا تشاوٓ  atatipitsiunet airalicarGسؿذ ٌٛ٘ٝ 
وشد٘ذ  تشسػيٌشْ تش ٔتش ٔشتغ  054ٚ  051آغاصيٗ 
 ٌشْ تالاتش تٛد. 051وٝ دسكذ سؿذ سٚصا٘ٝ دس تیٕاس 
تشای ) 9002( namarahtnanAٚ  naramurihT
تش سؿذ جّثه  اِٚیٝتشسػي تشاوٓ رخیشٜ ػاصی 
، 001، 57اص پٙج تشاوٓ  iizeravla sucyhpappaK
ٌشْ اػتفادٜ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ جاِة  002ٚ  051، 521
 521لاف ٘تايج روش ؿذٜ تشاوٓ ٔتٛػظ اػت تش خ
 ayusMٌشْ تالاتشيٗ ٔیضاٖ سؿذ سا تذ٘ثاَ داؿت. أا 
دس ٔیضاٖ  سا ) اختلاف ٔؼٙي داسی6002( mulaSٚ 
تحت  iizeravla sucyhpappaK لشٔض سؿذ جّثه
 ٌٛ٘ٝ تشاوٓ رخیشٜ ػاصی تالا ٚ پايیٗ ٘یافتٙذ، أا دس
تشاوٓ دس ٔیضاٖ سؿذ تحت  mutalucitned amehcuE
 رخیشٜ ػاصی ٔختّف اختلاف ٔؼٙي داس يافتٙذ.
تشای  ٘ؼثيتیـتشيٗ ٔیضاٖ سؿذ  وٙٛ٘ي دس ٔغاِؼٝ
سٚص اَٚ  51دس  atacitroc airalicarGجّثه لشٔض 
 دس ٔتش ٌشْ 05دٚسٜ پشٚسؽ تا تشاوٓ رخیشٜ ػاصی 
تٛد ٚ وٕتشيٗ ٔیضاٖ سؿذ  دسكذ 9/22تذػت آٔذ وٝ 
تذػت  دس ٔتش شٌْ 002اوٓ اِٚیٝ تا تش دسكذ 5/13
سٚص ػي اْ پشٚسؽ تیـتشيٗ ٔیضاٖ سؿذ آٔذ. دس 
 تذػت آٔذ. دس ٔتش ٌشْ 05تا تشاوٓ دسكذ  5/9٘ؼثي 
تا  ٘ؼثيسٚصٜ ٔیضاٖ سؿذ  54دس پاياٖ دٚسٜ پشٚسؽ 
تالاتشيٗ  دس ٔتش ٌشْ 05تشاوٓ رخیشٜ ػاصی اِٚیٝ 
) ٚ وٕتشيٗ ٔیضاٖ سؿذ تا %4/94ٔیضاٖ سا ٘ـاٖ داد (
. تا ايٗ حاَ حاكُ ؿذ دس ٔتش ٌْش 002تشاوٓ 
وٓ رخیشٜ ػاصی تالاتشيٗ تشاتا  صی تٛدٜتیـتشيٗ 
ٚ  ariereP دس آصٔايـي ديٍشتذػت آٔذ.  اِٚیٝ
 ،تشای ايٙىٝ تاثیش رخیشٜ ػاصی اِٚیٝ )6002(ٕٞىاساٖ 
٘ٛس ٚ دسجٝ حشاست سا تش سؿذ ٚ حزف ٔٛاد صائذ 
 اسصياتي وٙٙذ ٔیضاٖ acicaid aryhproPتٛػیّٝ ٌٛ٘ٝ 
ٚ  1 ،0/6 ،0/3 ،0/1تیٕاس ٔختّف  5تشاوٓ اِٚیٝ سا دس 
ػٝ ٞفتٝ آصٔايؾ  ٚصٖ تش دس ٞش ِیتش دس عيٌشْ  1/5
وشد٘ذ رخیشٜ ػاصی تا تشاوٓ اِٚیٝ  تشسػي ٚ ٔـاٞذٜ
 سا داؿت. ؿذتیـتشيٗ ٔیضاٖ س تش پايیٗ
سا  gnidahs – fles) 3991ٚ ٕٞىاساٖ ( seciletnaS
ِٛیذ رخیشٜ ػاصی ػأُ احتٕاِي دس واٞؾ سؿذ ٚ ت
٘ـاء تا ا٘ذاصٜ تضسٌتش ٔي دا٘ٙذ وٝ تاػث ٔحذٚديت ٘ٛس 
) آٚسدٜ ا٘ذ 3991( seciletnaSٚ  orraziPٔي ٌشدد. 
وٝ ٔمذاس تِٛیذ اص يه فلُ تٝ فلُ يا ػاَ ديٍش 
تغییش ٔي وٙذ أا آٟ٘ا يه ساتغٝ لاتُ پیؾ تیٙي تا 
تشاوٓ رخیشٜ ػاصی سا ٕ٘ايؾ ٔي دٞٙذ، وٝ يه 
تیٗ آٟ٘ا ٚجٛد داسد. دس تیـتش ٔٛاسد ايٗ  ساتغٝ خغي
ٌشاػیلاسيا  صی تٛدٜ٘تیجٝ ٕٞپٛؿا٘ي ٘اؿي اص تجٕغ 
اػت. اٌشچٝ ٞش فاوتٛسی ٔیضاٖ ٘ٛس دس دػتشع سا 
واٞؾ دٞذ (ٔا٘ٙذ تّْٛ جّثىي، سػٛتات ٔٛجٛد دس 
آب) ػغح اؿثاع پزيشی سا واٞؾ خٛاٞذ داد. دس 
 aryhproP لشٔض آصٔايـي تا افضايؾ تشاوٓ جّثه
واٞؾ، دس ٘تیجٝ سؿذ ٚ تِٛیذ ٘یض  2oC ٔیضاٖ acioid
ٚ  oaG. )6002 ,.la te ,ariereP(واٞؾ يافت 
) ٌضاسؽ وشدٜ ا٘ذ وٝ فتٛػٙتض ٚ 1991ٕٞىاساٖ (
 2oCصٔا٘ي وٝ تا  sisneozey aryhproPٔیضاٖ سؿذ 
 ٞٛا دٞي ؿذ افضايؾ يافت.
وٝ ٌٛ٘ٝ  ٘ـاٖ دادٜ ا٘ذ) 8002ٚ ٕٞىاساٖ ( attoK
 sulytoccoCٚ  silacirbmul airallecruFٞای 
ؿذ ساتغٝ ٔؼىٛػي تا تشاوٓ اص ِحاػ س setacnurt
ٕٞچٙیٗ صٔا٘ي وٝ تشاوٓ  داؿتٙذ، دس آصٔايؾ آٟ٘ا
، ٔیضاٖ تاتؾ ٘ٛس واٞؾ ٚ سؿذ وٓ دادٜ ؿذافضايؾ 
آٟ٘ا ٘تیجٝ ٌشفتٝ ا٘ذ وٝ ٔیضاٖ سؿذ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٞا . ؿذ
سؿذ تیـتشی  ٚاتؼتٝ تٝ تشاوٓ تٛدٜ ٚ دس تشاوٓ پايیٗ
داس٘ذ، وٝ فاوتٛس سلاتت ٕٔىٗ اػت دس تشاوٓ تالا 
تاػث واٞؾ ٘ٛس ٚ دس ٘تیجٝ واٞؾ سؿذ ٌشدد. سلاتت 
دس ػاختاس جٛأغ  ٞاتٝ ػٙٛاٖ يىي اص ٟٕٔتشيٗ فاوتٛس
 3931 پايیض ،3 ؿٕاسٜ ،31 دٚسٜ   ٔجّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيايي
 dna snesuoC(ٔاوشٚآًِ دس د٘یا ؿٙاختٝ ؿذٜ اػت 
تا ايٗ ٚجٛد ػُٕ سلاتت دس تیٗ  .)3891 ,sgnihctuH
ی دسيايي وٕتش ٔغاِؼٝ ؿذٜ اػت ٚ ٔاوشٚآًِ ٞا
تٛا٘ايي سلاتت غاِثا تٝ ا٘ذاصٜ آٟ٘ا تخٕیٗ صدٜ ٔي ؿٛد 
) تٝ 5891( leihcS .)0002 ,nosirraH dna nabboL(
ايٗ ٘تیجٝ سػیذ وٝ جّثه ٞای لٟٜٛ ای 
 mullyhpopraCٚ  iirialcnis mussagraS
دس تشاوٓ تالا تٝ سؿذ ٚ ا٘ذاصٜ  mupracolahcsam
ٔي ياتٙذ. ػلاٜٚ تش ايٗ دس ٔغاِؼات  تضسٌتشی دػت
دسكذ اص ايٗ  29 یآٟ٘ا ٔـخق ؿذ وٝ دس تشاوٓ تالا
ٌیاٞاٖ تِٛیذ ٔثُ ا٘جاْ ٔي دٞٙذ أا دس ٔماتُ دس 
 تٝ تِٛیذ ٔثُ لادس اص آٟ٘ا دسكذ 64تشاوٓ پايیٗ تٟٙا 
ايٗ دٚ ٌٛ٘ٝ جّثه دس تشاوٓ پايیٗ  تیـتش افشادتٛد٘ذ. 
ای تِٛیذ ٔثُ ٔٛسد ٘یاص تش لادس تٝ دػت ياتي تٝ ا٘ذاصٜ
دلايّي وٝ تشتشی ػّٕىشد حاضش دس ٔغاِؼٝ ٘ثٛد٘ذ، 
تشاوٓ تالاتش سا تٛضیح دٞذ سٚؿٗ ٘یؼت ِٚي احتٕاَ 
) 2) سلاتت تشای ٘ٛس واٞؾ يافتٝ تٛد ٚ 1ٔي سٚد وٝ 
ٔٛاد ٔغزی ٔحذٚد وٙٙذٜ سؿذ ٘ثٛد٘ذ. دس ايٗ ٔغاِؼٝ 
ي ٘یض احتٕاَ ٔي سٚد دس تشاوٓ تیـتش ٞٓ پٛؿا٘
جّثه ٞا تاػث واٞؾ ٘فٛر ٘ٛس ٚ دس ٘تیجٝ واٞؾ 
ٔٛاد  اػت سؿذ ٌشدد. تؼلاٜٚ دس تشاوٓ تیـتش ٕٔىٗ
ٔغزی ٔٛسد ٘یاص جّثه ٞا تٝ ا٘ذاصٜ وافي فشاٞٓ ٘ـذٜ 
. اص ػٛی ديٍش دس ٍٞٙاْ تاؿذِزا دس واٞؾ سؿذ ٔٛثش 
اجشای آصٔايؾ ٔـاٞذٜ ؿذ وٝ دس تشاوٓ تیـتش تّفات 
پايذاسی وٕتشی داؿتٙذ، وٝ  تالاتش تٛدٜ ٚ جّثه ٞا
ٚ دس ٘تیجٝ واٞؾ آٖ ٔي  صی تٛدٜتاػث اص تیٗ سفتٗ 
 .ٌشديذ
دس ٔمايؼٝ تا ٌٛ٘ٝ  acisrep .pGدس ايٗ ٔغاِؼٝ ٌٛ٘ٝ 
اص سؿذ تیـتشی تشخٛسداس تٛد دس عي  atacitroc .G
سٚص  54دس عي  acisrep .pGايٗ آصٔايؾ ٔیضاٖ سؿذ 
شچٙذ دس ٞدسكذ ٔتغیش تٛد  7/67-4/86پشٚسؽ اص 
ٔمايؼٝ تا ٌٛ٘ٝ ٞای ٔختّف ٌشاػیلاسيا اص سؿذ پايیٗ 
أا اص ٔیضاٖ سؿذ %) 01 -21تشی تشخٛسداس اػت (
تالاتشی دس ٔمايؼٝ تا ٌٛ٘ٝ ٞای ديٍشی ٔا٘ٙذ 
ٚ   amrif .G)0/19(%،  irehsif .G)2/65(%
-odatruH( تٛدتشخٛسداس   ainrocilas .G)0/68(%
) تالاتشيٗ 6002ٚ ٕٞىاساٖ ( gnaY. )0991 ,ecnoP
 سٚص 62سا دس عي  simrofienamel .G صی تٛدٜٔیضاٖ 
تذػت  002 1-mgتا تشاوٓ  6521/52 1-mgتٝ ٔیضاٖ 
آٚسد٘ذ، أا تیـتشيٗ ٔیضاٖ سؿذ ٘ؼثي سا تا وٕتشيٗ 
 acisrep .pG تشاوٓ رخیشٜ ػاصی اِٚیٝ تذػت آٚسد٘ذ.
سػیذ ٚ  0561 1-mgسٚص پشٚسؽ تٝ  54دس عي 
سؿذ ٘ؼثي تا وٕتشيٗ رخیشٜ ػاصی تیـتشيٗ ٔیضاٖ 
 اِٚیٝ تذػت آٔذ.
 05آصٔايؾ حاضش ٘ـاٖ داد وٝ تشاوٓ رخیشٜ ػاصی  
ٌشْ دس ٔتش عٙاب تٟتشيٗ تشاوٓ رخیشٜ ػاصی تشای 
 sispoiralicarGپشٚسؽ ٚ وـت جّثه ٞای لشٔض 
ػلاٜٚ تش ٔي تاؿذ.  atacitroc airalicarGٚ  acisrep
پتا٘ؼیُ تالايي وٝ ايٗ جّثه ٞا اص  ايٗ ٔـخق ؿذ
تشای پشٚسؽ دس ٔمیاع تضسي تشخٛسداس ٞؼتٙذ ٚ تا 
پتا٘ؼیُ لاتُ  ٟا،تٛجٝ تٝ تىِٙٛٛطی پايیٗ وـت آ٘
 ٚجٛد تٛجٟي تشای پیـشفت التلادی جٛأغ ػاحّي
 .G٘ؼثت تٝ  acisrep .pGٌٛ٘ٝ  ،ػلاٜٚ تش ايٗ داسد.
ٚ اص  تٛدٜاص سؿذ ػشيؼتشی تشخٛسداس  atacitroc
تشای آتضی پشٚسی دسيايي تشخٛسداس  پتا٘ؼیُ تالاتشی
 اػت.
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Effect of stocking density on the growth of Gracilariopsis persica and Gracilaria 
corticata, with the potential for mariculture in Persian Gulf 
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Abstract 
This study was conducted to investigate the effect of initial stocking density of red algae 
Gracilaropsis persica and Gracilaria corticata on the growth and biomass production of 
these species. Three stocking densities of 50 gm
-1
, 125 gm
-1
 and 200 gm
-1
 were used and 
algae cultivated in Persian Gulf (Bandar Abbas) in winter for 45 days. Algae collected from 
natural environment and cultivated on poly ethylene rope in the sea. Relative growth rate 
(RGR) and total biomass were measured fortnightly. Temperature, salinity, pH and nutrients 
(nitrate, nitrite and phosphate) were measured during the trial. The result of the present study 
showed that there were significant differences in growth rate between different treatments in 
both species (P<0.05). Algae that cultivated with 50 gm
-1
 initial stocking density had the 
highest relative growth rate in both species. At the end of 45-day trial, total biomass was the 
highest in 200 gm
-1
 treatment (P<0.05). Furthermore, the present study showed that the 
growth rate of Gracilariopsis persica was higher than Gracilaria corticata. The results of the 
present study showed that stocking density is able to affect the growth of red algae 
Gracilariopsis persica and Gracilaria corticata and Gracilariopsis persica have higher 
growth rate and better potential of commercial culture in the Persian Gulf compared to 
Gracilaria corticata. 
 
Keywords: Red algae, Gracilariopsis persica, Gracilaria corticata, Stocking density, Growth rate, 
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